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comarca de eantavleja, a pesar de la inclemencia del tiempo, tribuía 
nn grandioso recibimiento a los señores Vítatela, tranzo ? Feced 
Nuestro director es aclamado y vitoreado con entusiasmo en Iglesuela del Cid 
A C A N T A V I E J A 
Nueve y media de la ma-
ñana.- Viento huracanado y gionarios. Presentación de 
frío. El firmamento aparece!Comisiones. Adhesión delica-
con obscuros celajes. 
En el coche toman asiento 
Se oyen aplausos y vivas., bellas jóvenes de la localidad, les han dispensado y expo-i D. Ramón Feced ha venido, dantes de entusiasmo, pro-
Saludos de amigos y correli- que, según nos van diciendo ner que ser^n portavoces de 
un poquito ruborosas, se lia sus anh |os y necesidades an-
uían Vicenta Julián, Miguela te |os poden s públicos. 
da y afectuosa de dos lindas 
correligionarias—María Rosa 
los diputados don Gregorio.Julián y Josefina García—que 
Vilaíela, don Ramón Feced y son portadoras de la Bandera 
don Vicente tranzo y el re- del Centro Radical Socialista 
dactor de REPÚBLICA se-!de í'antavieja. 
ñor Valencia Royo. 1 A instancias de los correli-
Cien kilómetros de por me-'gionarios, los señores Feced, 
dio. Carretera pésima. Ape-¡lranzo y Vilatela, dirigen la 
nas un kilómetro llano y sin'pa'abra al numeroso veciuda 
curvas peligrosas. Hasta Vi-j rio que llena el salón del 
Ibrroya enormes precipicios Ayuntamiento, 
a la derecha. De aquí hasta! Precede a los discursos una 
Ibáñez y Julia Monterde. 
Asisten unos ochenta co-
mensales, entre los que re 
cordamos a los siguientes: 
Don Pedro Grao, presiden 
te de la Agrupación R . S.; 
don Salvador Guillen, vice-
presidente; don Luis Escuín, 
don Mariano Altabas, don 
Antonio Mezquita, don Vi-
Es muy aplaudido. 
U N A R O N D A L L A 
Y U N A S C O P L 4 S 
A! terminar de hablar el 
señor Feced, hace irrupción 
en el salón una nutrida ro • 
dalla que toca diversas com-
posiciones. 
El cantador Pascual Cama-
cente Camañas, don David entona diversas coplas 
Julián, don Jdcob Tena y don alusivas a los diputados visi-
Ismael Beliés, vocales; don taníes» que son festejadas y 
Cantaviejá y a la izquierda breve y.cariñosa presentación Remigio Monfil; don Silverio; ap'audidas. 
enormes simas, que producen | del entusiasta y querido a m i - g a s c ó n , alcalde; don Maria-1 El reportero ha podido ano-
el vértigo. 
Perspectiva panorámica de 
una belleza sin par. Acantila-
dos disformes y abismos cu-
yo fin no deja adivinar la 
densa niebla y la pertinaz 
cortina de agua que se des-
go v correligionario Remigio'no Aleabas, don Tomás Caf. | tar jas siguientes, que trans-
Monii'. rceller, don Miguel Clemente c ^ e en honor a su modesto 
Aplausos prolongados y vi- y don José Altabas, conceja • 
tores entusiastas. | les; don Joaquín Cavero y la 
Un grupo de mujeres salu- bella señorita Josefina Gar-
dan a nuestros diputados, ha- cía. 
ciéndolesuna petición. Felí-| A1 terminar la comida, el 
prende desde la. nubes gene- citaciones de amigos y adhe- señor Feced dirige a los co-
r o l a s hasta la árida tierra, jsiones de diversos elementos. rrel,*§ior'arios ,a Pa,abra Para 
que la recoge con avidez del „ , jen nombre suyo y en el de j 
insaciable. j O ' M I S I O N E S sus compañeros, agradecer! 
El coche hay trozos en que;RECIB,DÀS : ¡las infinitas atenciones que | 
camina a paso de viandante.; Terminado el acto público' 
y entusiasta autor: 
Caníavieja por su Historia 
fué un baluart- carlista; 
y a la Historia hay que decirle 
que es Radical Socialista. 
De Vilaíela los «frigios» 
podrán decir lo que quieran, 
pero en Cantavieja tiene 
amigos que le defiendan. 
La niebla que invade los altos 
picachos, a cuya vera mar-
chamos, es su más terrible y 
temido enemigo. 
Coronamos pendientes pro-
nunciadas, cruzamos pueblos 
en silencio y calma, extensos 
pinares y simas, muchas si 
mas profundas y peligrosas, 
de las que, de cuando en 
cuando, surgen en raudo vue-
lo asquerosas aves de rapi-
ña..* 
òigue la benéfica liuvia y 
a intervalos sigue envolvién-
donos la niebla. 1 res horas 
de marcha peligrosa... Coro 
namos una pendiente más y en 
lontananza, sobre una meseta 
se adivinan un montón de ca-
sas difuminadas por la lluvia. 
Es Cantavieja, el vetusto 
e histórico pueblo que, por 
su estratégica situación, fué 
elegido por ios jefes carlistas 
para establecer su Cuartel 
general... 
t L R E C I B I M I E N T O 
Doce y media de la maña-
na. Apesar de la lluvia y del 
frío imperante, los correligio-
narios de Cantavieja y nume-
rosas comisiones de aquel 
contorno, esperan en la ca-
rretera la llegada de sus di-
putados. 
La acogida es cariñosísima. 
en el Ayuntamiento, los dipu-
tados reciben, en uno de los 
salones del estupendo Círcu 
lo R S., comisiones de los 
pueb'os siguientes: 
Castellote, Luco de Bor-
dan, Las Planas, Bordón, La j 
Cub^, Mirambd, Tronchón, 
Iglesuela del Cid, Aliaga y: 
otras. 
Tambié i recibieron ios se-
ñores diputados una comisión 
del pueblo de Alcalá de la 
Selva integrada por Manuel \ 
Bayo y Manuel Polo que les 
expusiesen la crítica situación 
Entre los obrero i parados también hay categorías 
Obrero parado en Madrid 
E s poco menos que un ídolo populai. 
L a Piensa 
E l Gobierno, y 
E l público 
le guaidan todo géneio de considei aciones. 
Se le atiende 
Se le mima 
Se le teme... 
nos podemos alegrar; 
como buen republicano 
también nos defenderá. 
tranzo siempre es Iranzo, 
iranzo siempre será , 
defensor de nuestra íiérra 
de lusticia y Libertad. 
E L S R . V I L A T C L A 
A I G L E S U E L A - -
Durante la comida otra co-
misión del Ayuntamiento y 
de correligionarios de Igle-
suela del Cid se presentan 
reclamando la presencia de 
los diputados en aquel pue 
blo, distante 12 kilómetros. 
Ante la imposibilidad de 
trasladarse los tres, lo hade 
solamente el señor Vilatela, 
con ios señores Guillén, Ca-
vero y Valencia. 
En un autocar signan los 
veinte comisionados que hi-
cieron presencia en Canta-
vieja. 
A la llegada, esperan en la 
carretera, próxima al Centro 
Radical Socialista, gran nu-
mero de correligionarios, mu-
jeres y jóvenes, que, desbor- _ S A L I D A D E 
f - C A N F A V i E j A 
i Sobre las cinco de la tarde 
;y en contra de los amables 
: deseos de los amigos de Can-
Campesino sin trabajo en próvida de tercer orden i í 8 v i e i a y su contorno, los se 
rrumpen en vítores y aplau-
sos para su querido diputado. 
En el Centro se ve el se-
1 ñor Vilatela precisado a diri-
! gir un breve discurso, que es 
intensamente aplaudido. 
El personal que por falta 
de local se ve en la necesidad 
de quedarse en la calle pide 
que dirija la palabra desde el 
balcón, cosa que no puede 
hacer, más que por la incle-
mencia del tiempo, por la 
falta de tiempo. 
En los breves momentos 
que el señor Vilatela convive 
con estos simpáticos y entu-
siastas correligionarios de 
Iglesuela, recibe constantes 
y cxircordindiias muestras 
del sincero afecto y cariño 
que sienten por él y por sus 
compañeros, los señores Fe-
ced e iranzo. 
La despedida es, sencilla-
mente, apoteòsica. Vivas y 
nutridos aplausos suenan al 
partir ei coche con dirección 
a Cantavieja. 
tran reunidos en el Centro 
Republicano y tras brevísima 
estancia, proseguimos el re-
greso, erizado de peligros 
por la densa niebla que coro-
na los gigantescos picachos 
que vamos, con lentitud, bor-
deando. 
O T R O S Acroá 
Por la noche en el Centro 
Radical Socialista se organizó 
una velada en la que hizo uso 
de la palabra el entusiasta 
propagandista Remigio Mon-
fil que, con sencillez y acierto 
expuso el amor que todos 
debían sentir por la Repúbli-
ca. A continuación don Jaime 
Echererría isasi ilustrado se-
cretario de La Cuba, disertó 
con brillantez haciendo atina-
das observaciones de actuali-
dad política. 
Finalmente el señor Cave-
ro explicó la ideología del 
partido Radical Socialista y 
su labor en las Cortes, exten-
diéndose en consideraciones 
sobre el proyecto de reforma 
agraria y lo que, a su juicio 
afectará a la propiedad de 
esta comarca. Fueron muy 
aplaudidos. 
Después del acto se orga-
nizó animado baile en el que 
ñores Vilatela, Feced e Iran- ,a gente joven lució sus habí-í iay Piensa que niega la existencia del paio . 
foizoso. izo emprenden el regreso a la',,aa,aes* 
E l Gobierno tiene glandes pioblemas que .capital, por tener el señor 
tesolvei, y lecueida vagamente que además de \ Feced que tomar imprescindi-
Andalucía y Extiemaduia, / ^ / a l g u n o s campe 
sinos sin tiabajo en el testo de España. 
No es ídolo. Ni siquieia compadecido. 
Los hijos de los íleos se le ríen. 




Uno. Dos. lies. Muchos pioyectos para so-
lucionai el pioblema. 
por que atraviesa aquel ve- elpaio. 
cindario si urgentemente no 
se empieza alguna obra don-
de colocar a los numerosos 
obreros parados faltos de to-
do recurso. Les prometieron 
interesar de la Diputación la 
mayor actividad al estudio 
del camino vecinal que una al 
pueblo con la carretera-
Los comisionados además 
Un aiistóciata no siembta, para que el pío 
Cien susciipcrones abiertas paia lemediai t>iema se agiave. 
Un aiistócrata entiega un donativo esplén-
dido. 
Un alto funcionario, deposita el importe de 
uno de sus 17 enchutes para el mismo fin. 
Aufoiidades municipales que ocultan el nú 
meio de par ados, para que no se inyestiguen 
las causas, y lograr que el hcfmbie haga au-
menta! el númeio de sus electoies. 
150 obieios paiados, irrumpen en un aiisto 
ciático hotel, y piden de comer. 
E l maitre ordena que «con muchísimo íes-
peto» se les sii van bocadillos de jamón, copi 
tas de Jeiez y caté con tostada. 
Después el piopietaiio del hotel, con fina di 
de ¡as peticiones hacen di ver- plomada, los va haciendo despejar, no sin 
sas consultas que son resuel- antes haberles piodigado las mismas leveien-
tas en el acto. \ cias que a sus clientes cosmopolitas, 
U N A C O N í l D A E l astuto propietario les tiene pánico... ¡y 
A continuación, en otro sa-; valen ^chos du¡os las ciistateias del Hall... 
lón del Centro, adornado con 
sumo gusto, se sirve una co-
mida en honor de los señores 
Vilatela, Iranzo y Feced. j 
La comida la sirven tres 
Un giupo de obreros parados, meditan sobre 
la toima de conseguir lo más necesario para 
su sustento. 
No entran en la posada del pueblo a que les 
den de comer, porque las autoridades echarían 
sobie ellos un eiército de guardadores del 
orden, y después seijan sometidos a pioceso. 
No asarían las tiendas p jrque no quieren na-
da que no sea suyo. 
Tampoco quieren mendigar, porque después 
de darles la limosna les exigirán el voto. . y 
como dijo aquel gitano «en mi hambre man 
do yo...> 
Pe sumen: 
¿Estamos confoimes en que haya varias categoiías de parados desde los ñyunóáorts de 
pueblo, hasta los madrileños de cuota? 
Albalate, octubre 1931, 
EMILIO BUPGES MAPCO. 
blemente el correo de Ma 
drid. 
Si el recibimiento fué entu-
siasta y cariñoso, la despedi-
da le supera en magnitud. 
Más de medio kilómetro 
I ha recorrido el coche y toda-
vía se perciben los vítores y 
iplausos. 
Y en tanto que nuestros 
diputados comienzan a char-
lar, elogiando el entusiasmo 
de tan queridos correligiona-
rios y hacen ostensible su 
común deseo de laborar ince-
santes por el logro de las as-
piraciones y necesidades de 
tan sufridos pueblos, el auto-
móvil, conducido experta-
mente por el querido amigo 
Enrique Gascón, comienza a 
cruznr nuevamente simas pro-
fundas, pinares profusos y 
pueblos a oscuras en apa-
rente caima y tranquilidad. 
En Fortanete hay necesi-
jd^d de hacer un alto en el 
I camino para saludar a los co-
rreligionarios que se encuen 
uiillllílllllllllliiM 
El jesuitismo 
El absolutismo es la forma 
de gobierno más en armonía 
con la religión que vosotros, 
neo católicos, habéis inventa-
do para explotar al mundo, la 
religión de los poderes abso-
lutos y de la negación de to-
dos los derechos; con ese je-
su tismo híbrido, quetienepor 
norte el probabilismo corrup-
tor, por medio de un semille-
ro de tenebrosos clubs, por fin 
el embrutecimie to de la Hu-
manidad y el reinado de una 
oligarquía monástica, consa-
grada a matar todas las liber-
tades y a extinguir, con su 
soplo más glacial que el frío 
de las tumbas, la üama del es-
píritu de nuestro siglo. 
Y estos hombres que matan 
la razón, la revelación perma-
nente de Dios, que matan la 
conciencia, la voz de Dios en 
la vida, quieren I'amarsecris-
tianos. 
E M I L I O C A S T E L A R . 
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Propiedad de una gran parte del 
suelo, diezmo sobre lo demás y 
sobre el trabajo; esto no bastaba; 
la Iglesia quiso beneficios sueltos 
y los tomó donde quiera. 
F u é en vano que los Papas pro-
hibieran que se cobrara cosa al 
guna por las ioh imaciones; inútil 
que los coacilios condenasen co 
mo rimoniaco al sacerdote que 
exigiese el precio de los sacra 
mentos, ¿co hay cien maneras de 
recibir sin exigir? en la misa, en 
los entierros, hubo una ofrenda 
después del Evangelio: en los bau 
tizos, en los casamientos se tendió 
un platillo a los donativos volun 
tirios: en las comaoiones se hizo 
la colecta; luego el icgr. so fué 
considerado como la subvenció a 
del sacerdcte y no como el precio 
del sacramento; por úttimo se in 
vocó la costumbre, y hibiendo 
hablado los herejes contra la si-
monía, como los Concilios, la ca 
iumnia fué difundida, autorizando 
la percepción de estos derechos... en el margen de los manuscritos; 
no se puede desalojar el claustro los sacerdotes se hacen procura• 
materno, ni morir, casarse, ni ver dores; después de hiberles man-
padre, hacer bien, ni arrepentirse dado trabajar para vivir tienen 
del mal ni pagarles tributo. Todo que prohibirles la profesión de 
lo venden, el agua y la tierra; la la abogacía o la medicina, a cau-
absolución y el anatema; sus ora sa de su avidez sin l ímites y de 
clones y >us maldiciones, inven* sus disip xiones sin pudor. Car 
tando todos los días cosas nuevas 'los V. tuvo que prohibir"es hacer 
con que sacar dinero. | negocios y aceptar eoipleos. 
Los obispos y los Papas dan! E n 1646 í.u=Vdm.:iite se v ió 
ejemplo a los sacerdotes. Los sa [ obligado a impedirles que se hi-
cerdotes cobrau la misa, el casa-1 
miento, las salidas a misa de pa 
rlda, los entierros, sermones y | 
oraciones. E l obispo cobra la im-1 
posición de órdenes, el derecho de 
confesar, de predicar, de dar l a ' 
comunión, la colación de los em 
cieran abogados, notarios, agen» 
tes de negocios y algo peor como 
es el de ser usureros. 
Hasta en el mismo patíbulo 
buscaba el sacerdote su salario; 
en las cuentas de justicia se lee 
ctantoparaei verdugo y la eje-
el confesor pieos, de los beneficios y de las' cución, tanto para 
pensiones; ei Papa cobra la orde por sus derechos. 
nación de los obispos; la mstitu j L s s bienes de los herejes, eje-
ción de iglesias, capillas, obispa- cutados o fugitivos se confisca-
dos, beneficios, conventos, hospi-; ban en provecho del soberano; la 
tales, etc. . Iglesia tenía su parte. Un conven-
Por los pequeños pecados son] 
los encargados de recibir dinero | 
ios curas; ios obispos por los gran 
to debi i una renta a las v íct imas' 
la confiscación se detenía ante 
los buenos padres y el piadoso 
páac ipe se la donaba. L^s multas 
por blasfemia, sacrilegio, irfrac 
cióa de ayuno, icsulto al culto o 
a un sacerdote, se dividían tam 
bién. 
Nada estaba libre del tributo a 
la Iglesia: la Iglesia q u e i í t estar 
Ubre de todo tributo. ¡Te. í i:i b ú i 
el puebl que pagar sus parási 
tosí 
Fu .ron d clarados librfs 'os 
secerdotes del s rvicio mi itar, 
de la tortura aplicada a los testi-
gos, de la jurisdicción seglar, de 
las funciones civiles y de ctrcs 
impuestos, les concedieron fuer-
tes sumas sobre el fisco y fueron 
comprendidos en las distribució • 
nes de trigo. S le dió a 1* Igits;a 
toda clase-de facilidad "S pira he-
redar los bienes de los mártires, 
los templos de los ídolos, los es 
albums cortados \ tablecimieutos religiosas de los 
herejes, la sucesión de los cléri-
gos muertos sin testar y los ble 
nes de los elérige s que abandona-
ban el culto. Esto no bastó; el 
Concilio dé Riminé no tardó en 
reclamar la txeLCión de impues-
tos, pero el hijo de Constantino 
se negó a acceder... 
¿No será el origen de tu deca-
dencia, pobre España, el reinado 
de Felipe IV? Los siguientes da-
tos así parecen demostrarlo. 
Durante ese reinad J España 
poseía: nueve mil monasterios de 
hombres con cuarent i y seis mil 
frailes; novecientos conventos de 
mujeres con trece mil quinientas 
religiosas; .además, trescientos 
doce mil sacerdotes seculares. 
Total, trescientos setenta y un 
mil quinientos soldados del Papa. 
Y termioemos con un curioso 
documento que pone de manifies-
to la f jrtuaa del clero español en 
el año 1855. 
capilla? ¡Disaensa! ¿quiere testar 
un obispe? ¡Tiene que pagar! ¿Una 
parroquia necesit * m cura dotado 
por ella? ¡Tiene que pagar...! co 
mo se ve, h-iy mil y un modos de 
vivir con el altar. 
Los sacramentos llegaron a ven 
-irrse con miserabi1? descaro. E n 
el año 1440 hubj cementerio que 
no vió entierro alguno durante 
cuatro meses porque el obispo 
exigía demasiado dinero. 
De una bula del Papa Calixto 
I I I se d¿s3r nd que el clero de 
algunas d.ócesis negaba los sacra 
mentos y suspendía el ejercicio 
del cuito por las causas más leves 
y por av iricia. No casaban a los 
concubinarios ni daban ios sacra-
mentos ni la sepu'.tura a los peni-
tentes reconciliados sino me 
díante grandes cantidades. 
Bebiendo viene la sed: L i s 
monjes se hacen comerciantes; 
venden armaduras, caballos, h:-| 
bros de horas; 
Ochenta y tres corri 'as son las 
que ha toreado Manolito Bienve 
nida, habiendo perdido cinco per 
diferentes causas. 
• • 
E n Madrid se ha celebrado el 
entierro del infortunado diestro 
Crespito. (D. E . P.). 
• • 
M^grit'-is ha dejado de pertene 
cer a 1 is huest- s del ginno Ca-
gancho. 
EQ Ciudad Real y a beneficio 
de la Cocina Económica se pre 
para un f-stival a celebrar el 29 
del presente. 
Nicanor Villalt5, Ortega, L a 
Serna, Chiquito de la Audiencia, 
Maravilla y E l Estudiante toma 
láo parte en dicho f^st. jo. 
J 
E L ECO_DE^ILOS_PÍJEB1-OS 
A B ÀTIL Ò Y A S 
E s necesario que nos lamentemos públicaments 
para que se nos oiga 
Señotes diputados a Coi tes por esta provincia: 
P e s e t a s 
des; el Papa por los de más grue-
so calibre. Los curas por los casa 
mientos de todo el mundo; los 
obispos por los que tenían impe-
dimentos; el Papa por los casa-
mientos prohibidos. E l sacerdote i 
tenía derecho a los cirios, a los 
amorta] amientos, a la prestación 
personal y al trabajo gratuito; el 
obispo tenía los derechos de síno-
do, de visita, la cuarta parte de 
los mortuorios, el auxilio carita-
tivo; derechos ordinarios; luego a 
las dilaciones, las anatas, el des 
pojo, derechos extraordinarios. E l 
Papa cobraba el diezmo de todos 
. los diezmos; la décima; inventó 
las indulgencias, se atribuyó las 
anatas haciéndolas perpetuas, y se 
convirtió por el derecho de des 
pojo, en heredero de todos les 
obispos. 
Se pagaban las reliquias, los es 
capularios, los cirios, las ofren-
das, el agua bendita, el pan ben-
dito, la pascua florida y la confir-
mación; se pagaba el bautizo de 
las campanas, la bendición y la 
reconciliación de las iglesias, la 
bendición de las cruces y capillas, 
el excreismo de las casas y de las 
personas; se pagaba la excomu 
nión y la absolución; las peregrí 
nacionts y penitencias públicas y 
los jubileos; se pagaba el impnes 
to de construcción y las repara 
clones del templo; se pagaban las 
sillas, los bancos, los sitios reser • 
vados de las iglesias, etc. 
Otra fuente de riqueza inagoti 
ble son las dispensas; extendié 
ronse a todo. ¿Se deseaba estar 
exento del ayuno por enfermedad 
o sin motivo? ¡Dispensa! ¿Estudiar 
el derecho, la física, recibir el 
doctorado, tener escuelas? ¡Dis 1 
pensa! ¿quiere estudiar un religió 
so? ¡Dispensa! Para comerciar coa 
los infieles a comprar trigo a los 
turcos, ¡dispensa! Para casarse o 
hacerse sacerdote, fraile, obispo, 
abadesa, antes de la edad reque-
rida, ¡dispensa! Para cosarse con 
su prima, su sobrina, su comadre; 
¡dispensa! Para entrar en las ór-
denes siendo tuerto o teniendo 
Bienes del clero secular devueltos a la Iglesia en vir-
tud de la ley de 1845 218.875.122. 
Bienes de las encomiendas y señoríos devueltos al 
clero en 1849 8.820.000 
Bienes da los conventos y hermandades devueltos en 
virtud del Concordato. . . . . . . . . 205.782 556 
Cantidades recobradas por las comisiones investiga-
doras y capitales dependientes de una adjudi-
cación anterior 31 557.010 
Rentas percibidas por los diocesanos, mas 150 inscrip-
ciones 3 por 100. Total comprado con el valor 
de los bienes vendidos por k s preladcs desde 
el Concordato 20 7G8.755 
Capitil de los bienes de la Orden de J .rus léo , cuya 
venta fué ordenada ei< 1851 23 775 998 
Hipotecas, producto anual, 9.400.000; capital al 5 por 
100 128 000 000 
Universidades, colegios, escuela?, establecimientos de 
beneficencia; producto anua!, 5 500 000, capí' 
tal al 5 por 100 110 000.000 
¿Leyeron nuestros lectores la 
noticia publicada por la prensa 
valenciana, y según la cual torea 
rá Raf leí G5m< z el cGallot con 
toreros bufos durante la próxima 
temporada? 
Llapisera, el ingenioso, deja 
este año el cEmpastrt > y busca a l ' pueblos tienen; 
que fué ídolo de la i fició i . 
¿No sería más humanitario pro , 
percionar dinero al famoso ex- ocasión poner medios adecua-
diestro para traerle a su Patria y dos para conseguir, bien e 
dejarle tranquilo, en logar de pen- cam¡no, la fuente, la Escuela 
sar explotarlo hjeiendo la risa a , jrt „,rt Ao 
los 29 años de su a l t é r n a t e ? \ etC- Cuando 016 de 
R.fael Gómez fué el maestro todos estos actos, recibo tan 
de maestro, y ton él se marchó f 
Al leer varios días el pe-
riódico R E P U B L I C A y otros 
y enterarme de esas visitas 
que ustedes hacen a varios 
pueblos, en los que les tribu-
i tan grandes recibimientos, de 
los que ustedes se vienen 
jmuy satisfechos de las mues-
tras de júbilo que los vecinos 
demuestran porque tienen la 
gran satisfación de oir por su 
misma boca que estarán dis-
puestos a ayudarles en cuanto 
sea en bien de la población y 
vecindario, á la vez que usté 
des mismos se dan cuenta de 
las necesidades más perento 
rias que cada uno de esos 
de ellas to 
man nota para en la primera 
un arte muy suyo que nadie, ab-
solutamente nadie, puede here-
darlo. 
Pocas veces, por nuestra edad, 
pudimos verle, pero cuando re-
cordamos el monument3 taurino 
que el gran torero levantó el 30 
de julio del añ J 1918 al despedir-
se del público valenciano junto 
con Joselito, el inolvidable, y Sa 
leri, no admitimos hiya diestro 
alguno que pueda hacer lo que el 
Gallo h'zo en dicha tarde. 
amniiniiiimnamma 
Rafael, el genial por str el ar 
tista insustituible en toros, se en 
cuentra en precaria situación eco 
nómica para volver a España y 
un ccomercianto, que todo lo 
echa a risa porqué haciendo reír 
come, piensa aprovecharse del 
momento. 
jNo hsy derechol 
Mejías debe impedirlo. 
Z O Q U E T I L L O . 
de M a d r i d 
CAMBIOS F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Presupuesto del Estado, 35.000.000 807 519.431 
L o que constituye u i capital ben tener m á s que la alimenta* 
de más de 800 millones de pesi t ÍS ción y la ropa, dt cí i San Cr sós • 
aparte del presupuesto del Esta tomo. 
do y 65 millones de renta y sin 
contar tambié i los extraordina-
rios, el disfrute de los edifi :ios y 
del mobiliario correspondiente. 
Los jefes de la Iglesia no de 
Toda riquesa proviene de la 
iniquidad, dec í ' S iu J rónimo. 
¡P . o piedad abominable!, d cía 
San D ^minno. 
F . LÓPEZ S E G U R A . 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'inninniH 
madril' ño, que si no viene de 
Nueva Yoik es por fiita de pasta 
p*ra el p saj y.i que el «oromo 
tor> que les llevó desde Méjico les 
abandonó. 
• • 
Mateos ha seleccionado a Za-
DEPORTES 
F U T B O 
Ante la inclemencia del tiempo 
y cuando los equipos Athletic Ju 
ventud Uevab ¡n cuarenta minu 
tos de juego sin haber conseguido morí?, Ciríaco, Qaincoces, Hila-
tanto algu c, fué su pendido el rio, R gudro y O.ivares, del Ma 
partido dél pasado domingo en drid, para formar el equipo nació» 
esta capital. 
Por idéí t co motivo quedó apla-
z ido el de O í npica-Tcrror. 
Com > el próximo domingo es 
fecha que no figura en el Calen 
dario, esperamos s; verifiquen 
los suspendidos y así no retras r 
el campeonato local. 
nal. 
• • 
L a Federación Guipuzcoann- ha 
recibido de Tou'.( usa una cierta 
de 30 franc s para que la selec 
ción guiímzroana j a¿gu" en dicha 
una mano mutilada, ¡ dispensa! ¿se !ci,lclad fran: s i . 
quiere estar libre en la vejez de j + 
los largos oficios? ¡Dispensa! ¿Te i 
ner en el convento criadas para 
cuidar a los enfermos? ¡Dispensa! 
Pasar de una orden a otra, permu 
tar beneficios, reunir capillas, re-
parar la iglesia con su renta, ena 
jenar bienes eclesiásticos, estable 
^•r ma cementerio juoto 
Abandonando al Rácing per no 
pagarle lo estipulado. Rubio ha 
vuelto a Méjico, dond - piensa 
contraer matrimonio. 
Y a no viene, pues, a Esp.'ña, 
I 
ana ! Digamos hablando del Rácing 
Encuentras internacionales: 
E l equipo de Londres jugará 
contra el de^la Liga de París el 
•1.° de noviembre en Búffalo. 
E n Bngamo, el 4 de abril, se 
enfrentarán los equipos de Lu« 
xemburgo e Italia B. 
Y en Copenhague lucharán e' 5 
de Junio Bé gica-Diaamarca. 
B O X E O 
E «managert de Carnera dice 
que éste lucf hrá con Uzcndun el 
17 de noviembre en Chicago. 
¿En qué quedamos? ¿Ha crecido 
Paulino en cuatro dfaí? ¡¡Propa-
ganda!! 
MOISÉS S A L V A D O R . 
'Ramosa» 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por ICO 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto 
» 4'/a Por 100 1928. . . . . 
5 por 100 1917 
. 5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
» 6 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
4 Vj por 100 .. . 
C £ 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
» » 5 por 1 0 0 . . . , 
» » 5 «/i por 100. . . 
» » tí por 1 0 0 . . . . 
» Crédito Local 5 % por 100 . 
» » » 6 por 1 0 0 . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
D U L A S 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , . . . . 
> de España 
» Hipotecario 




Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas. .* .' 
Nortes „ 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B L 
Trasatlántica. 
Chade 
Telefónicas . . . 
Azcucareras. . . 
Saltos del Alberche 
Central de Aragón 
Nortes 3 por 100 
Madrid, Zaragoza y Alicante 
6 por 100 
6 por 100 
6 por 100 
5 Va por 100 
4 por 10O . 
6 por 100 . 
4 por 100 . 
G A C 
1920. . . 
1922. . . 
I O N E S 
M 
3 por 100. Pesetas . 
O N E D A S 




Libras. . . . 
















































grande satisfacción, que has-
ta parece que en ciertos mo-
mentos me hallo entre esos 
afortunados habitantes de tan-
tos pueblos que pueden tener 
la gran dicha de ver la cara a 
esos señores, que por nues-
tra propia voluntad llevamos 
al Congreso. Pero al mis r i o 
tiempo me queda un grande 
disgusto, de ver que todos no 
podamos o, mejor dicho, no 
seamos lo mismo para recibir 
esas agradables visitas. Cla-
ro está, que las causas del 
porqué no tenemos esa dicha 
de ver nuestros diputados, 
nosotros ya la sabemos; y 
para que todos sepan cual es, 
la daré a conocer por estas 
columnas; que a esto se re-
fieren nuestros lamentos. 
Para nuestros diputados 
resulta factible salir de Te-
ruel por la mañana, hacer 
un recorrido de varios kiló-
metros y visitar los pueblos 
que en ese recorrido se ha-
lan, que por lo menos pueden 
ser cuatro o cinco, pero no 
es tan viable salir a visitar 
otros, que por tener la des-
gracia de haber sido como los 
huérfanos que perdieron el 
padre y quedaron en el olvido 
y abandono (esto me refiero 
a otros tiempos) no se pue-
den visitar; porque-hay que 
emplear un día solamente 
para visitar uno o todo lo 
más dos; tener que andar 
dos, tres y hasta cuatro horas 
por mal camino con una caba 
Hería... 
Aquí es donde precisamen 
te quiero que se me oiga y se 
me tolere que hable en tonos 
muy claros; tanto por los se-
ñores diputados como por 
cuantas autoridades tengan 
intervención en este asunto. 
¿Será culpa de aquella cria-
tura que por haber quedado de 
tierna edad sin padre o sin 
madre, después por abandono 
y desatención de sus parien-
tes o tutores no pudo dar el 
provecho que de otra forma 
hubiera dado? Creo que no. 
Pues así mismo se puede 
comparar a estos pueblos que 
por no tener ellos mismos 
aquella representación q u e 
necesitaban quedaron en el 
abandono y sin que nadie se 
ocupara de ellos, más que en 
el momento en que se les ne-
cesitaba para poder triunfar 
en una elección. Por eso les 
ruego señores diputados, que 
no nos dejen en ese abando • 
no que nos tuvieron sus ante-
pasados; y tengan en cuenta 
que si esos pueblos que han 
visitado les dieron sus votos; 
estos demostraron más vo-
luntad cuando sin visitarles 
también se les dieron. 
Si ahora visitaran ustedes 
estos pueblos de su provincia 
y se dieran perfecta cuenta 
de que por fala de interés en 
ellos carecen de esa carrete-
ra o camino vecinal, Escuela 
etc.; no dudo que pondrían 
de su parte cuanto fuera ne-
cesario y se acudiría antes a 
estos caídos que a oíros que 
hoy están bastante mejor 
atendidos. 
En las sierras de Albarra-
cín, se encuentran varios pue. 
blo así (entre ellosjabaloyas); 
no es por que no han acudido 
a tiempo a pedir lo que les 
hacía falta, nó; sino porque 
faltaba ese medio de influen-
cia por parte del cacique y 
sobraba ese abandono que 
antes me refiero. Pues si 
cuando se estudiaron ciertas 
carreteras, que ya están en 
construcción, hubieran tenido 
estos pueblos de Jabaloyas, 
Alobras, Tormón y otros, in-
fluencia, casi estoy seguro 
que sus trazados no se hu-
bieran hecho por donde se hi-
cieron. 
Pero ya que aquello hoy no 
tiene remedio, por lo menos 
puede tenerlo con que se es-
tudien lo antes posible los ca-
minos vecinales, que a tiempo 
se solicitaron y todavía están 
durmiendo como si tal cosa 
no se hubiera pedido. 
Jabaloyas, por Real orden 
de fecha 4 de noviembre de 
1925, se le aprobó e! expe-
diente de declaración de utili-
dad pública de un camino ve 
cinal, que partiendo de la ca-
carretera de Teruel a Mase-
goso en El Campillo, pasan-
do por Rubiales, Jabaloyas y 
Sienas Universales de Alba-
rracín, a empalmar a la carre-
tera de Cañete a Albarracín, 
en Cañigral. Este camino ya 
quedaba con el número 6 en 
eí anterior plan y después se 
ha venido a mciuir e i el nú-
mero de los ú t mos, en el ac-
tual plan de caminos vecina-
les; son varias las reclama-
ciones que se han hecho tan-
to oficiales como particulares, 
pero estamos todavía sin sa 
ber cuando llegará eí día de 
poder dar principio a las 
obras. El pueblo no solamen-
te tendría ese grande benefi-
cio con éste camino, sino que 
lo tendría la provincia, por-
que con ello se tendría una 
vía más de comunicación con 
la capital para sacar la in-
mensa riqueza forestal que 
por esta comarca existe, así 
como ganadería, etc. 
Como ya son tantas veces 
les que acudimos a las autori-
dades con nuestras peticiones, 
y no creemos que es un asun-
to de los imposibles, sino que 
es mas de los que por alguna 
causa muy insignificante no 
se ha llevado ya a cabo (esto 
así nos lo han demostrado) 
deseamos que nuestros seño-
res diputados, cumpliendo con 
sus promesas que hasta hoy 
vienen demostrando con su 
celo y actividad, pongan de 
su parte cuanto esté, y se in-
teresen porque se nos atien' 
da. 
M A R C I A L L A Z A R O . 
Jabaloyas, octubre 1931. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiuiuiiiHii;uujiuuiwuiiíi¡ii>iinitiíiiitiittiui0 
Venta de carneros 
Siendo errónea la noticia, dada 
de que los carneros de la dehesa 
de Alfambra hdbíin sido vendi-
dos en la pasada feria de Cedri-
llas, se hace público que todavía 
se hallan de venti dichas carne-
ros, en BÚ nero de 700 e ionitjo-
rabies condiciones de clase. 1«*̂ * 
y peso. 
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L a virgencita de 
uioga 
Ezquioga es un pueblecito vas 
c0 que nes era completamente 
¿esconocido, como seguramente 
jo sería para el resto de los espa-' 
fióles. 
«D¿ braves gentst, como dicen 
los franceses, deberían ser los! 
^oradores de ese lugar perdido; 
eotre las sinuosidades del suelo' 
espafio', cuando una virgetc.ta 
i o ente y milagrera, apiadándo 
s;de su stncilkz y humildad, les 
jja colm^o de bienes, fama y po-
pu'aridad. Los plácidos y dulces 
sa-. Ü -S de esos ¿venturosos aldea 
EOS jamáo pudieron volar tan al-
to. 
^ií , pues, de un país ignorado 
y pebre, hizo la virgencita una 
turra de promisión nueva, Lour-
a e s a i a q u ¿ iuflaídos por el en-
canto de una milagrería ramplo-
na acudí i la gente crédula, fanáti 
ca e ignorante, verdaderos casos 
patológicos en que los ayunos y 
y íbstmeLCiiS cuando no exceses 
de dudosa índole, proaúcenles 
una meiancolí i y debilidad cere-
brales propensos y predispuestos 
a aluciníicioues, aparicionts y to -1 
da la gama de sugestiones y alha-' 
racas históricas. j 
Y la dulce y tranquila calma de1 
la c^mprni do Ezquioga, con sus1 
prideií is verdeantes y las yuntas1 
de los bueyts cansinos, con ios 
oostá gicos despen-zps del g a ñ á i 
enamorado y ios cánticos de la 
mc-z i a t ú . aea y picaresca, ha si 
do rota con ol resoplar de los mo 
lores qu; arrastran por aquellas 
veredas majestuosos autoaióviles 
en busc x de la virgencita de las 
* pariciones. 
Para 1c3 de Ezquioga la apari 
ción más agradable ha sido esa 
peregrinación constante que ha 
ob gado a crear cafés y restan 
rants, construir garages, levantar 
hoteles y poner cara de fanático 
nsu ÜJ para sacar las ptSitas a 
ios que aculen a presenciar ei 
cuotidiano milagro de la virgen... 
Aat éx to tan rotundo iba a eri 
girse u i santuario soberbio, d 
propur^ijties inmeasas y cortc-
m jestu s J, qu; hubiera traído ei 
oro a espuertas y hecho la f elici 
dad de Ja íá^esia comj construc 
tora y explotadora del fabuloso 
negocio. 
• • • 
E l último milagro de la virgen 
ha sido de los que hacen poner 
ios p.los de punta. 
Imagtoacs una muchachita qu; 
1 ) en sus correrías por el monte en 
cuentra a la virgen. Esta le cuen-
ta con unción as étic* los maravi 
liosos mih gros que opera y la ni 
ñ i p í l e l e una demostración dé su 
poder sobrenatural. L . virgenciti 
la emplaza para el día de Sinta 
Teresa al atardecer, al lugar á-
los milagros, o sea en el r .ciato 
sagrado de Ezquioga. 
L a noticia se voltea a ios cua 
tro vientos. E l día prefija lo no ca 
be un alma en el sitio indic_do. 
Miles de creyentes venidos de to 
das partes de España y de Fran 
cía, esperan con ansia el aconte 
cimiento. 
Aparece la niña entre sacerdo-
tes y médicos . Se arrodilla, los 
brazos en cruz, sobre el pecüo. 
Momentos de emoción. Sobre 
las albas manos comienzan a apa 
rtcer unas manchas que bien 
pronto se traducen en llagas des 
carnadas. De ellas mana sangre; 
la sangre de Cristo resucita por 
esas vents destrozadas. L a gente 
empapa los pañuelos de esa Div i 
na Sangre. E s tal la abundancia 
del líqu do vital, que los médicos 
tratan de cortar la hemorragia 
con Vendas y gasas y otros pro 
ductos científicos. Vano intento; 
la sangre brota como manantial 
inextinguible y la muchacha no 
echaba el menor grito ni se queje» 
de ningúo mal. Sigue manando la 
sangre de la vidente mientras los 
creyentes quedan alucinados, ia 
sangre paralizada y sin respirar, 
Para no interrumpir momento dt 
^nta trascendencia. 
De pronto aquellas manos bi ña* 
^as de rojo humor van tomando 
^ blancura primitiva, las llegas 
*an cicatrizándose y sólo apare 
I cen ligeras manchas rosáceas; el 
Püblico se acerca con sigilo y ya 
^ el tenue vestigio se nota; son 
manos de antes, albas, limpias 
* Pni isimas. E ! milagro quedó pa 
^te y miles y miles de voces 
^ovecarón un estruendo ensor-
avista de libros 
dec. dor al grito de ¡Viva la Vir-
gen dé Ezquiogal 
E l éxito era terminante. L a 
erección del monumento y san 
tuario quedaba refrendada por el 
rúblico y el empréstito quedó cien 
veces cubierto después del nuevo 
milsgro de la Virgen. 
• • • 
L a República de trabajadores 
no ad3iit2 que las cosas terrena 
les sean objeto de negocio por 
parte de la Iglesia. E l artículo 24 
de la Constitución prohibe a las 
órdenes religiosas el tráfico, sea 
co í fo comercio o industria. 
Por consiguiente el negocio de 
Ezquioga ya no puede interesar 
a la Iglesia. Y curándose en sa 
lud, antes que el Gobierno inter-
venga en las supercherías, sale al 
p iso ia Iglesia con esta nota que 
es todo un poema: 
D.ce así la nota en cuestión: 
«Para orientar a la opinión acer-
ca de algu ios de los hechos que se 
dice acaecidos en Ezquioga en el 
día 15 ie l corriente, nos creemos 
ea el deber de hacer público que, 
de las diligencias practicadas y 
entre ellas la de inspección peri-
cial, no resulta probado indicio 
alguno de intervención sobrena-
tural en la icaposición del rosario 
que lleva pendiente de su cintura 
la joven Ramona Olaadbal, de 
Beisama, n i en la producción de 
las heridas que tiene en sus ma 
nos. 
Y s í motivos suficientes para 
poder atribuirlo a causas pura-
mente natm ales. 
Ezquioga, 17 octubr 1931. 
justo E^neguren.—Vicario ge 
nerai.» 
Se han terminado las aparicio-
nes en Ezquioga. L * virgencita, 
avergonzada de la desautoriza-
ción pontificia, ya no se la ve por 
ninguna parte. 
E n cambio, todas las miradas 
afluyen a la Repúolica, que es la 
que ha producido el milagro de 
abrir ios oj JS a ia gente crédula y 
sencilla que acudía todos los atar 
d.ccres a presenciar la manida 
aparició a. Y ya libres de esa ven-
da que las ligaba a un p á s a l o de 
oprobio y de atraso, se vuelven 
airados contra los que cen sus 
embustes y maquinaciones han 
herido sus sentimientos más in-
time s. 
E n Ezquioga ya todo es triste. 
Los prósperos negocios nacidos 
de esa afluencia de visitantes, van 
desapareciendo de día en día. Y a 
nadie acude a las apariciones hi-
potéticas.. 
Los gañanes vuelven a cuidarse 
de la yugada y las mocitas calzan 
otra vez los zuecos para ir a apa-
centar sus rebaños. Unos y otras 
siguen creyendo en aquella vir 
gene ta triste y meditabunda que 
nada tiene que v , r con aqu ilas 
apariciones y milagros que sacri-
legamente se le atribuían. Unos y 
otras creen en el milagro de ha-
llar un alma gemela que sienta 
iguales pasiones y suspiré ai UÜÍ 
sono. Y que se traduzcan un día 
en el más du ce y emocionante 
momento de su vida, cuando de 
lante d j la virgencita auténtica, 
puedan unirse y fuidirse en un 
solo e inmarcesible amor... 




Y sus dueños los valoran en 
3.060 pesetas 
Gargallo.—Hace unas noches y 
de corrales de diversas propieda-
des, han desaparecido 51 corde 
ros, que no h in podido ser habi-
dos a pesar de lasgestienes reali-
zadas por las Í utondades. 
Los perjudicados se reunieron 
y manifestaron que el valor de lo 
robado asciende a 3.060 pesetas. 
cZumalacarregui, el caudillo 
romántico» 
L a colección cVidas Españolas 
e Hispanoamericanas del siglo 
X X > , que con tanto acierto vie 
ne publicando Espasa-Calpe,S. A . 
ced, distinguidos amigos y cola 
boradores nuestros. 
— Para Cuart de les Valls la se-
ñora v iu ia de Ríos, con sus bellas 
hijas. 
— Para Madrid y con su herma-
no don O impío, marchó, después 
de pasar bnves horas entre nos-
otros, nuestro querido amigo don 
Horacio Gómez, intel igente secre llega ahora a un momento de má 
xima sigoificacióo, al contar ya ta rio particular y político del mí-
en su acervo de v o l ú n e n e s buen nis-tro de Marina Stñor Giral . 
número de biografías interesantí-
simas, representativas de los di 
vert.os sectores del alma nacional 
de la época, y, sobre todo, al 
anunciarse para en breve la sali-
da de otras varias de notorio re 
lifcv>, con que ir acreciendo ese 
su caudal evocador y de injuicia 
miento del pasado. 
Cada volumen de la misma que i 
aparece encuentra grandes n ú . ! mañína* . 
cieos entusiastas de lectores, y es ' t e t a r a de la correspondencia 
saludado por la Critica con ÍQ. 7 disposiciones publicadas desde 
quebrantable criterio admirativo. 
Asi h jy el duodécimo, consagra , 
do a la figura iosigne del primer \ ca¡íe sefif5 ^ 1 ° ™ : 
caudillo Cárlisti- Zumalacarregui,. 
CL ^ . te Avuntamiento que asistió ec í i ima uno de los nuevos' "O'"'11 " ^ 1 " M 
Madrid a las sesiones del Congre 
so municipalista y p ra el estudio 
— Para Barcelona el oficial de 




O. den del día para la sesión de-
lia ú'tima sesión. 
Posesión d l tercer teniente al 
Memoria de la Comisióa de es 
que hi a uno de los nuevos! 
maestros de las letras castellà 
nas, Benjamín J^rnés. 
E n cZumacarregui, el caudillo 
romániieo», el lector halla esa m 
terprctdCióa magistral de que es 
garantía previa el renombre de su 
autor, tan acreditado como insig 
ne b ógrofo con su libro anterior 
del mismo géaero , «Sor PdtrcCr 
nio», «La Monja de las hagas», ya 
hoy en segunda edición. Entre 
tantos méritos sobresalientes co-
mo Cabe apreciar en el nuevo es-
tudio biogtáfico dojdrnés , y que 
no es posible analizar ni aun si-
quiera enumerar, en una hgera 
nota como la presente, dcb¿n ser 
señalados con prioridad su ente 
rio imparcial y objctwo, el certe 
ro trazo en la interpretación del 
espíritu del personaje y, ñaa lmea 
te, el hábil dominio en la pintura 
del suelo y el ambiente concomí 
ten tes con la figura evocada. 
De ese indudable concierto de 
del paro obrero. 
Prepuesta s^bre la no adqirsi 
sión del solar del callejón del Ba 
rón. 
Escrito del f ux liar señor C?si 
ños sobre ÍU situación en la plan 
tilla del cu«rpo de facultativo?. 
R icurso sobre el reparto de la 
z jna libre de S \n Blas. 
Solicitudes de pensión por viu 
dedad suscritas por doñt J i ia 
S-if trón y doñ i Petra Perales, 
Propuesta de anuncio de con 
curso para la previsión de las d s 
vac ntes dé f irm; cánticos titola 
ré?. 
Propuesta de la Comisión de 
Gobernación sobre una oferta de 
\ \ sociedad «Ráoid>. 
Solicitud de doña Andrea An-
drés sobre traslado de restes t n el 
Cementerio. 
Solicitudes de obra parcial y 
municipales para la pavimenta-
ción de vías públicas. 
Qainta certificación del alcan-
tarillado de la ciudad. 
Comunicación del arquitecto 
municipal sobre honorarios de-
vengados en el proyecto y presu 
puesto de expropiación de terre 
nos. 
I l c m , íL-m, sebre fijación de 
precios unitarios para la construc-
ción de acometidas para el alcan-
tarillado. 
I lem, ídem, de obr^s en là Ca 
sa Consistorial de carácter sani 
t; rio. 
Documentos justificativos de 
p?Sfo. 
Ruegos y preguntas de los se 
finres core j'Mes. 
• • • 
Eít« ^ f ñ m a s e celebró 1* su 
basta p?ra la pavimentación d( 
U pl: z d e S m Sobist ián y final 
d i tn zo de la Avenida de la 
R rúb ica. 
Presentáror se tres pliegos y fué 
'djuiicfída provisionalmente 
don D niel Lamo por la c ¡ntidad 
dr 32 450 91 pes-Us. 
G A C E T I L L A S 
Un ro v v rino nos h i entrega 
d- «na lltffe qu 1 se encontró hoy 
la vía f ú b ! ; c \ 'a cual tenemos 
a dispc sic;ón de su du- ño. 
[UIUIUUDI 
V I M I B N T O 
El artículo 48 
Después del debate 
Sobre el "mantendrá" 
o el "podrá mantener" 
valeres en plena madurez qu i rt formas. 
muestra «Zu nacarregui, el cau j propUesta de la Comisión de 
Abusando de la 
confianza 
El hermano del novio le 
«choricea» cincuenta pesetas 
al padre de la novia 
Mezquita de Jarque.—El vecino 
Ensebio Berlanga Navarro, her-
mano del novio de la hija de José 
Mulero, abusando de la confianza 
penetró en su casa, en ausencia 
de éste, apoderándose de un «mo-
desto» billete de 50 pesetas. 
Ha sido detenido. 
dillo romá^tiCL», resuda lo que 
el lector tnái aprecia y primera j 
mente advierte: su amenidad, -
comparable a la de uaa produc-' 
ción novelesca; su poder educati 
VJ, por virtui del cual cLécese ia 
txposic ióa dt; tantos datos histo 
ricos desconocidos o turcidamen 
divu gados, y, finalmente, el an-
helo patriótico y de exaltación ra-
cial que el autor proclama, táci 
tamente, en esta su admirable 
contribución a la literatura bio-
gráfica netamente española. 
uiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiniiiiiiiM^ 
D tos f militados en el juzgado 
tjofiicipal dur. nte las 48 hora*: 
N v imiento?.- Gregorio Antón 
Plas'nciri, hijo de S dvador y M ^ 
ti*. 
Román M inuel Sa v-idor Galin 
do, hijo d¿ Luciano y Dolorts. 
M trimomos. - Fraccisco Raíz 
Jarabo, de 30 años, soltero, con 
R sa F.rráii Gómez, de 22 años, 
soltera. P. P. Franciscanos. 
Defiiociones.—S or Rosa Garcíi 
Monforte, de 70 años, a conse 
cuencia de miocarditis crónica. 
Santiago, 12. 
Magdalena Tintoré Aura, de 59 
años, a consecuencia de eudocar-
Fomento sobre el plan de Obras dit s. Amantes, 36. 
HIJO DE ISIDORO BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
Notas de Sociedad Haza de Carlos Caste!, 10. — Terael 
V I A J E R O S . i 
Han llegado: 
De Valencia, la bellísima seño * 
rita Conchita Albiach. 
— D Z iragcza el conocido y ex 
célente caricaturista Serafín E s -
lío, apreciado aa igo nuestro. 
— De Valencia, con su señora e 
hijo Pepe, el industrial don Emi-
lio Herrero. 
— D ¿ Toledo la esposa del ínter-
vei.itr del Banco de España de 
aquella ciudad don Ricaid^ Sarz. 
— D J Valencia la señora del rcé 
dico-cirnjano don V.cente Muñ z 
— D* Madrid el secretario d l 
Gobierno civil don Ernesto Ca de-
IÓO. 
H m salido: 
Para Madrid les diputados don 
Vicente Iranzo y don Ríir.ón Pe-
( E L MAS ANTIGUO) 
ANTONIO MUÑOZ 
SUCESOR DE M. SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
C O C H E S D E A L Q U I L E R Y S O C O R R O 
Por estar bien relacionado con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, puedo proporción arlas con rapidez y economia 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOS 
P I N T U R A A L DUGO 
Contesto a cuantas consultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o averias sufridas, etc. 
RONDA D E V I C T O R PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
V Z ^ S * . f ^ $ ^ í f £ í $ ^ » 2 * ^ S Í « f 3 5 í $ » f£ í$*s5« 
T a r i f a de p r e c i o s pa ra a n u n c i o s 
En 1.a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » „ 
En 4.a 0,05 » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 » » 15 
Del 30 por 100 » de 15 » 
—¿Qué es eso de aceptar 
como concesión, como dis-
pensa, «orno gracia, lo que 
ya tiene el Estado español 
sin que nadie le autorice, 
por sí mismo y por legítimo 
derecho? — «Aquí estoy y 
aquí me quedo». Es el único 
lenguaje que debe hablar, a 
juicio del señor Maura. Si 
no se hubiera planteado el 
tema en reforma altisonante 
y melodramática, acaso ha-
bría convenido precisar un 
poco la razón del «podrá > 
viniendo a la vida real y sa-
lióndonos de los callejones 
polémicos. Las instituciones 
docentes más numerosas son 
las escuelas. Todo el muudo 
las olvida. Se discute acerca 
de la Universidad; es decir, 
acerca de la educación de 
unos cuantos, siempre pocos 
con becas, y sin becas. Nadie 
se acuerda de la escuela, 
donde deben ir todos, sin 
excepción, donde va el pue-
blo. Admitida—como admi-
tía el dictamen y la propia 
enmienda del Sr. Unamuno 
—la enseñanza organizada 
por las regiones autónomas 
en sus lenguas respectivas, 
la escuela actual, en los pue-
blos y en las aldeas de po-
blación totalmente catalana, 
será de la región autónoma. 
jVa a sostener el Estado es-
pañol una escuela castellana 
en esos lugares? No tendría 
sentido económico ni sentido 
común. L a ley dirá cuándo 
debe considerarse necesaria. 
O, lo que es igual: el Estado 
«podrá» —cuando le conven-
ga, cuando proceda, según 
normas que fijaremos—man-
tener o crear escuelas para 
los no catalanes o para los 
catalanes que quieran acudir 
a ellas. L a Inspección y el 
vecindario, por lo que le 
conviene, lo solicitarán. No 
es tan sencillo como hasta 
ahora. L a duplicidad de en 
señanza complica u i poco 
las cosas, pero no hace falta 
mucho tiempo para acostum-
brarse. 
Desde el terre ao, desde la 
escuela, que es lo que impor-
ta al pueblo, al maestro y, 
sobre todo, al niño, este nue-
vo sistema acabara con un 
equívoco: el de la escuela 
que por no ser del tòdo ca-
talana no es escuela. Y en lo 
demás, ¡qué empeño de no 
entendersel ¡No parece sino 
que sobran establecimientos 
E s curioso ver cómo se: 
han apasionado estos días 
por la enseñanza en Catalu-
ña gentes que nunca se inte-
resaron por semejante cosa, 
ni en Cataluña ni en su Es-
paña. Hacía falta una oca-
sión de exaltar el patriotis-
mo puramente verbal. Pa-
triotismo pün illoso, insus-
tantivo y huero. Patriotismo 
que se satisface con imponer 
el dominio-de la lengua im-
perial a viva fuerza, por las 
armas o por los votos. Im-
perialismo de un imperio, 
que ya no tiene sentido, 
puesto que Cataluña y Es-
paña son una misma cosa, y 
de no entenderlo así tendría-
mos que trabajar todos por 
la separación. Un impe-
rio ¿sobre quién? Un impe-
rio para andar por casa, 
puesto que quieren ejercerlo 
sobre las pobres escuelas ca-
talanas, que también son de 
casa. A e¿a idea de que vi-
vimos juntos, (on diversidad 
áe carácteres, de oficios y 
de gustos, como las familias 
dentro de la ciudad, llegan 
todavía muy pocos en Casti-
lla... y en Cataluña. A la que 
debemos dedicar nuestros 
esfuerzos, procurando desde 
el primer momento que no 
ocurra con este estrecha-
miento de lazos lo que con 
el hispanoamericanismo. 
Pasada ya la calentura, 
aprobado el artículo 48, he 
mos de ir preparando el ré-
gimen de convivencia de las 
dos enseñanzas. Antes de 
ahora he dicho que a los ca-
talanes y a nosotros nos to-
ca aceptar dos realidades, A 
nosotros, esta: los catalanes 
quieren darse su enseñanza 
catalana en catalán; y a los 
catalanes esta otra: en Cata-
luña viven muchos millares 
españoles que quieren su en-
señanza castellana en caste-
llano. Son los dos hechos 
importantes. Hacía falta que 
viniera la República para 
que se abordara francamen-
te- el asunto. Ese artículo 48 
fué discutido apasionada-
mente. Mucho menos, a de-
cir verdad, de lo que temía-
mos, porque la nota máá 
aguda, la de Maura, falló 
por exceso de intención po-
lítica, y la más dolorida, la 
de Unamuno, sonó débil-
mente, con sordina, sin du-
da voluntaria. E l gran espa-
ñol no quiso hacer daño. 
Ese artículo 48 es, en efecto,!de enseñanzal Aunque el Es-
una fórmula de avenencia.'tado haga unos y la «Gené-
E l v. Jor que tiene para míjralitat» otros, yo sostengo — 
consiste en que los cátala- y, si queréis, lo pruebo 
nes y nosotros hemos reco • ¡ que todavía no habrá bas-
uoeido en él las dos realida-j tantes, ni siquiera en Barce-
des. La primera, de este mo- \ lor¡^" 
do: «Las regiones autónomas 
podrán organizar la ense-
Porque ahora viene lo 
esencial, con una u otra 
ñanza en sus lenguas res- Constitución, con ese Esta-
pectivas, etc.», y la segunda, 1tuto 0 C011 otro mejor, todo 
así: «El Estado podrá man 
tener o crear en ellas institu-
reno de artículos cuarenta y 
ochos. L a enseñanza necesi-
ciones docentes de todos los ^ uu impuso enorme. Cuan-
grados en el idioma oficial !to tugamos será poco. Lo 
de la Repúolica». Para des-)^ue necesitamos estudiar es 
arrollar esas dos afirmació- ê  medio de dar ese impulso; 
nes están, primero, los Esta- a Cataluña por el resorte de 
tutos; luego, las leyes de fU Toluntad autonómica y a 
Instrucción Pública ' 0tras re?Í0lies Por J ^ t a 
JT»! 4. • 1 . ' . .compensación para que to-
E l patriotismo se erizaba, das salgan favorecidas 
sm embargo, ante ei «podrá, i ujliá B E L L O 
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C O N S E J O D E 
M I N I S T R O S , 
Madrid, 2 7 . - Ayer a las seis 
de la tarde se celebró Concejo 
de minislros. 
A la salida el minislro de Ha-
cienda uió a los periodistas la 
siguienle referencia verbal de lo 
tratado. 
til Consejo esiuvo dedicado 
por eniero ai examen Ue la si-
luación económica y al esbozo 
üe ias l íneas generales uei p í o 
ximp presupueslo. C o m e n z ó e¡>-
ie estudio con una expos ic ión 
üeiaílaüa que el minislro üe Ha 
cienüa hizo tic la marclia üei 
presupueslo ddual, expooicion 
paid la que lomo por Daoe gran 
parle üe las Clírus que üio a co 
nocer en la AoumOica ue corpü-
raciuneo paiionciiea y oOíeras y 
ennuctcies e c o n ó m i c a s üe louu 
tispana, que para el examen üe 
lu crisis inúusinai üe reunió re-
ciememeiue en ei leairo tispa-
iioi, ios cuales ci íras, que com-
piciiutan hasta hn üe agosto uí-
umo, ampliadas con uaios rele-
reniec» ai meü de ¡sepliembre, re-
cieniemenie iaciinados por los 
üiveiso£> Minisienos, acusan la 
liquidación dei precsupuesio de 
l y ó l , con un dehcii superior en 
algunas decenas de millones al 
que ei mímsiro indico como pro-
bable en la mencionada Asam-
blea uei leairo Cspanoi. 
Uebpueò Qió a conocer el im-
pone parcial y lolal de las modí-
k Thcaciones inlioducidas recieoie-
lj Imeme en las plannuaa de algu-
I nos Mimsierios y dió cuerna de 
I ' f ias penciones ae anaioga índole 
4 ï í onnuiadas por los íunc iouanos 
s e j o 
fugado d 
Oviedo los comunistas coacciona 
S t n i 
cárcel en unión • v 
r o 
de otros clusos 
a los recluta 
s ic ión que hizo el ministro de 
Hacienda, los cá lculos para el 
presupuesto de 1952 se basaron ; 
no s ó l o en la marcha del presu-1 
puesto actual, sino en cálculos 
probables, el Consejo convino 
en la necesidaJ de buscar un 
refuerzo considerable en los in-
gresos a base, no s ó l o del au 
mentó de algunos Iribulot. actua-
• les de aquellos que por la situa-
ción económica y linanciera del 
país sean susceplibles de au-
mento, sino también a base de 
impuestos nuevos, algunos de 
los cuales quedaron en ei C o n -
sejo concieiameme s e ñ a l a d o s . 
Desde luego, fué acuerdo una 
nime, que en esia modif icación, 
se prescinda de lodo gravamen 
en las coiitribiiCioríe's indirecias 
que afectan a los artículos de 
consumo, para no originar una 
mayor carestía de las mercan- \ 
c í a s . 
E l problema de las plantillas' 
de Telégrafos quedO diferido pa-
ra cuanuo se confeccionen los 
presupuestos, y entonces se 
abarcara con caiacíer general 
todo lo que se rcíiere al tistaiu-
to de funcionarios, anunciando 
Si 
encía que del Consejo dió el í léndose algunos a obedecer lo i p ^ g p g g Q J ^ de Vl0,ÍQ y 
ministro de Hacienda, de hacer que se Ies ordenaba. J5" 00 por« 
en las Cortes declaradones so- Al momento se dieron cuenta Conservatorio de Madnd, disc, 
bre la situación de España , se da que varios comunistas esta-
i llevará a la práctica probable- ban arrojando por las ventanas 
! mente en una de las sesiones en hojas invitando a los reclutas a 
^q-ie continúe la discusión sobre(que desertaran y en caso contra-
I la situación económica . rio que se apoderaran de las ar-
Se recomendó finalmente por mas y no obedeciesen al Go k n t e s R E G I O ) 
Plaza Carlos Caslel, 40 
E L P 
BE; 
CE; 
D P I E T A R I O 
de este establecimiento participa al pú-
blico que para dentro de breves días 




» r i 
•-a 
Servicio esmerado por camareros y 
I0R1TAS uniformadas 
pula de Bordas. 
Ss dan lecciones, Clavel, 5. 
se 
L a d r o n e s indignados.. 
el ministro de Hacienda a sus 
compañeros la entrega rápida de 
sus presupuestos parciales, te-
niendo en cuenta que los presu-
puestos de este año han de ser 
presentados, discutidos y apro 
bados por las Cortes, antes del 
31 de diciembre próximo. 
iini1 
tervenido en la interpelación so-
bre la situación económica y fi 
nanciera de España . 
S e ñ a l ó la necesidad de reba-
jar en todo lo posible los g s 
tos, y este criterio fué reforzado 
el jefe del Gobierno que tiene ya por c, jcfc dei Gobierno, 
un estudio hecho, que someterá E | señor Azaña anunció que 
a examen de los ministros en un sometería a conocimiento del 
próximo C o n e j o . Consejo un proyecto de Eslatu-
E l Gobierno, bien ante las t0 de Funcionarios. 
Cortes o por otro meoio, se dirf 
rigírá al país, haciénuole cono-
cer sin velos ni eufemismos la E l señor De los Ríos , al aban-
verdadera situación de la Ha- donar la Presidencia después 
cienda pública y dirigirá un lia- del Consejo, fué interrogado por 
mamiento a la opinión en el sen los periodistas, a los que dijo 
tído de que es necesario el sa- que se habían ocupado de la si 
crificio de todos, ahos y bajos, tuación financiera actual, y que 
para enfrentarse con la situa- el asunto de los funcionarios pú 
I de uirós departamentos ministe 
friafes y vanos servicios pübli-
r eos. 
blicos quedo íntegramente para 
ser tratado en un próximo Con-
sejo. 
S i n embargo, conociendo el 
c ión e c o n ó m i c a deplorable en 
¡que se encuentra España , como 
consecuencia de la gest ión ad-
ministrativa durante el tiempo 
• Ai referirse a esto, hizo el mi- de ia L)lcrddufa y poi reflejo de Pensamiento del señor Azaña, 
nisiro un caluroso elogio del lo h a criSiS mundial, para hacerle no dc ahüra» s inü an,es de ocu 
no'en que se habían producido !ireme Cün ,oda seren¡ciad, pues ^ar ,a jefaiUra Gobierno, ca-
p o n a mañana , en.ta visita quelaunque dlliC11> nosfe lrdia una be segurar que la reforma en 
le hicieron varios funcionarios! SituaCiQn j j ^ Q i ^ j g cuanto a los funcionarios se re-
uiuuinitniíiniiiüiiiiiiiiiiiinüiiii·iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
viene dejar la resolución del 
problema a los resultados del 
presupuesto. 
Algunos ministros dieron un 
avance de cifras que contendrán 
los presupuestos de gastos de 
sus departamentos respectivos, 
según los cuales la mayor reba-
ja corresponderá a los servicios 
de Guerra, Marina y Justicia; los 
de Instrucción pública y Fomen-
to contendrán aumento, y en 
cuanto ai de Trabajo, fijará sus 
c.fras e c o n ó m i c a s co.uo conse-
cuencia de la segregac ión de al-
gunos servicios de esie depar-
tamento, tales como el Inslitulo 
Geográf ico , Seguros y emigra-
c ión . 
E l de Economía tendrá poca 
variación dependiendo gran par-
te de q u e se resuelva entre 
éste y Fomento, de quién ha de 
depender la Escuela de Ingenie-
ros A g r ó n o m o s . 
eo 
compañía de á o s 
reclusos, se ha 
fugado de la 
cárcel 
Sevilla, 27. — Esta mañana 
han circulado rumores de que el 
famoso mecánico Pablo Rada se 
había fugado de la cárcel . 
L o s ; 'odistas se personaron 
en la pris¡ s i éndoles confir-
mada la noticia por el director. 
Pablo Rada se ha fugado con 
oíros dos reclusos apodados 
*E1 Migita» y «El potage», los 
cuales prepararon la fuga. 
Es te último, que era el encar-
gado de hacer el café, solicitó 
permiso para que le ayudara en 
su cometido «el Migita» y este 
a su vez pidió permiso para lle-
var a la celda de Rada una taza 
de té. • 
Abierta la puerta Rada ocultán 
dose, pudo llegar hasta la can-
cela, «el Migita» aprovechando 
que dormía el centinela logró 
abrir la puerta con una ganzúa , 
saliendo inmediatamente. 
Al llegar a la puerta de la ca-
bierno. ! A l enterarse del invento patenta. 
Acudieron fuerzas, logrando i do de las P U E R T A S ACORAZA,-
detener a cinco de los comunis- j 'DAS Y C A J A S D E C A U D A L E S 
tas y restableciendo el orden y I N V I O L A B L E S «SANZ>. MA 
X I M A GARANTÍA. la disciplina entre los reclutas. 
Caven ícolas 
mu 
Bilbao, 27. — Por orden del 
ministro el gobernador ha im-
puesto multas de 1.000 pesetas a 
josé María Nalgas, Antonio 
Marqués y Clara G o n z á l e z por-
que con motivo de la celebra-
ción de la fiesta de Cristo Rey, 
hicieron manites íac iones monár - , 
i Datos facilitados en el Observatorio 
quicas en un círculo en el que de esta capital: 
B A S C U L A S Y BALANZASDfí 
T O D O S TAMAÑOS. 
Pídanse gratuícameute catálogo 
y pres¿>U£sto al Agente de veatas 
para Teruel y su provincia: 




bandera del caído 
T e l é f o n o dc R E P U B L I C A 
— 1 3 0 -
Temperatura máxima de ayer, 11'3 
grados. 
Idem mínima de hoy, — 3' Ò. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 48,0. 
Recorrido del viento durante las úl-
timas 24 horas, 6/6'6 k. 
:i!ii!l¡illimiiUí|i¡fiiiiiiiilillllljll|llll 
lebró una reunión clandestina de 
carácter sindicalista. 
E n dicha reunión, los sindica-
listas Pedro Abril Yago y Rai-
mundo Soriano, pertenecientes a He el centinela les sa l ió al paso 
E l cálculo del déficit h e c h o l ^ . é s l o s mostrándole U,J PaPel-e la Confederación Nacional. 
por el ministro ue Hacienda, es- dl^ron: <<Yá hemos cumplido tarona los reunidos a formar una' 
otra quincena». ta trazado tenienno en cuenta las 
circunstancias más adversasqu^ 
del cuerpo de Telégrafos , que] Azañd úló cuenla de c { ( m de ficre, no contendrá reducción de' pUeden presentarse, y se espera 
fueron a abogar por las mejoras rebajas muy considerables, que 
de sueldos. 
Hicieron constar dichos fun-
cionarios que estaban dispues-
tos a dar un alto ejemplo de sa -
crificio, como otras veces lo han 
hecho, no queriendo colocar al 
se presenturan en el presupuesto 
de Guerra, tanto en la Península 
como en Marruecos. 
L o s minislros respectivos hi-
cieron una s íntes is dc las modi-
ficaciones m á s esenciales que 
Gobierno en trance difícil, y que contendrán lo* presupuestos, 
s ó l o preiendían una equipara-
ción a otros cuerpos del Estado 
sueldos, sino que estará orien-runa reducción hasta fin de año 
tada en el sentido de reaucción i p0r ei aumento de los ingresos 
de plantillas e intens.ficación del: p0r Adu-nas que vienen en baja 
trabajo al seivicio de la Admi- desde agosto de 1930, en virtud 
nisiración pública. | decreto de elevación arance-
l a r a ello se irá. sin duda, a 1 iaria del señor Wais. que ahora 
una amortización en las p.aníi 1 ha sido derogado en el conve-
que con aná loga categoría y 
Has actuales o acaso a la jubila-
Corno el examen de estas m o - ; c i ó n en t e r m i n a d a s condicio-
dificaciones y la exposic ión p r e - i n t s ' que s in duda k n d r í d n 
jliminar de los s e ñ o r e s Azaña y 
) ! Prieto fueron extensos, ei C o n -
sejo no pudo tratar de ningún les superaban en retribución. 
Añadieron que se contenta-
rían con que no se mejoren sus 
sueldos, si no había e levación 
para los funcionarios de otros 
cuerpos. 
Tras esta expos ic ión , habló ei 
ministro de Hacienda para ex-
hortar a todos a fin de que, al 
confeccionar sus presupuestos 
parciales, contrajeran los gas-
tos, y que la confección del pre-
supuesto de ingresos se realiza-
se a base de reformas tributa 
rías, pero desde luego que le-
das las cifras, tanto de gastos 
como de ingresos, estuvieran 
basadas en la m á s absoluta sin-
ceridad. 
otro asunto y quedó convenido 
el volver a reunirse el miércoles 
por la mañana con objeto de 
ocuparse de todos los asuntos 
que hay trajeros los ministros y 
quedaron sin tratar. 
AMPLIACIÓN 
E n el Consejo de ministros de 
ayer, dedicando casi exclusiva 
mente a puntualizar la situación 
de la Hacienda pública y señalar 
las l íneas generales del presu 
puesto pa·-a el próximo ciercicio, 
el minist o de Hacienda hizo un 
relato extenso del estado e c o n ó -
mico, b a s á n d o s e en ¡os datos 
que tenía recopilados para con 
Como quiera que en la expo- teaíar a los oradores que han ín-
semejanza con las puestas en 
práctica, respecto a los milita 
res. 
E l señor Prieto, al dar cuenta 
del déficit probable para el año 
en curso, lo hizo ascender a 
unos 600 millones de pesetas, 
pero ha de tenerse en cuenta 
que la mayor parte corresponde 
a las Obligaciones ferroviarias 
que no estaban incluidas en el 
presupuesto general d e I E s -
do. y que DO tienen contraparti-
da de ingresos. 
E l ministro de Fomento dió 
cuenla d i la situación económi-
ca de los ferrocarriles pero se 
aplazó la terminación de! estu-
dio de este asunto, fe niendo en 
cuenta que los gastos ferrovia-
rios han de ser incorporados al 
próximo presupuesto y que con-
nio francoespañol . 
También se espera una incre-
mentación de ingresos en el últi-
mo trimestre del a ñ o . 
E l anuncio hecho en la refe-
HlllliL' piMillli 
L a R e d a c c i ó n de R E U -
B U C A e s t á i n í c g r d d a 
por G r e g o r i o Vi u í e l a , 
direcfor; Vicente I r j n z o , 
Ma uel VUlén ,Rufd íl B a -
laguer, J o a q u í n C a v e r o , 
L u i s F e c e d , j o s é Pcirdo 
O a y o s o , P e d r o G i m e n o , 
Marcelo U r i c i , F e r n a n d o 
L ó p e z , j o s é Anduj , j o s é 
S o l e r , L u i s D o p o r í o . i>e-
dro V a r g a s , R a m ó n F e -
ced, Mart ín C r e s p o , M a -
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando V a l e r a . 
sociedad, que, haciendo cauaa 
Esto lo dijeron por tratarse de común con sus c o m p a ñ e r o s de 
que los acompañantes de Rada Andalucía, se apoderasen de las 
han estado otras veces en la üerras aunque para eilo hubiera 
cárcel i 
¡T necesidad de enfrentarse coa la 
«El Migita» con esta son tres fuerza publica.' 
veces las que se ha fugado de n »• • .-
gauo ue Desprestigiaron a la Republi-la prisión. 
Como la hora en que esta es-
cena se desarrollaba coincidía 
con la de salida de presos cum 
piídos, no extrañó al ceminela, 
dejándoles marchar. 
E l gobernador ha manifestado 
que el director de la cárcel ha 
sido relevado dei cargo hasta 
tanto llegue la directora general 
de Prisiones señorita Kent. para 3 Cab0 ^ efl ld Capítal' i n ^ e ' 
instruir expediente. i831"10 en ld carceJ-
Aunque en un principio se di I ^oDs:,nador ^ impuesto 
jo que Rada se había refugiado ÍUerIe mUiId al üueño de Ia 
do en Aviac ión , no se ha confir- \ qU* Se celeuró la reUiiión 
mado, ignorándose hasta el mo- ClIadd y nd ááÚO cu2nId 31 mi 
mento su paradero. 
Los comuaistas 
coacciooaa a los 
reclutas 
Oviedo. 2 7 . - E s t a mañana en 
el cuartel se celebró la concen-
tración de reclutas del actual 
reemplazo. 
Al procede1- a tomar la filia-
ción se notó algo extraño, resls-
Los conflictos sociales 
en la provincia 
Sindica l i s tas e nc ar c e lados un crecido grupo de obreros so-
E n la ciudau de Albarracín, licitando trabajo y amenazando 
en una casa propiedad del veci- a ,os componentes del mismo si 
no Pascual Benito Cavero se ce- en plazo breve no se ies da la 
ocupación que anhelan para po-
der comer. 
E n v í a s de s o l u c i ó n 
S e g ú n nos ha manifestado el 
gobernador s e ñ o r Pomares 
Monleón, la huelga anunciada 
por los obreros del alcantarilla-
do de la ciudad está en vías de 
solución satisfactoria. < 
C a m p e s i n o s que anuncian 
la huelga 
E l Centro Sindicalisia Obre-
ro de Torrcvelilla ha presentado 
oficio anunciando que la huelga 
de obreros dei campo para el 
día de hoy en caso de que 
patronos no accedan al aumento 
de una peseta en los jornales. 
M a n i f e s í a d ó n sinàicàústà 
E l alcalde de Calanda ha da- , 
do cuenta telegráfica al ^ 0 ^ ^ 
nador civil dándole cuenta 
que por motivo de haber si 
despedido un obrero del ^J"0 
carril en construcción, se na 
formado una gran manifestad , 
integrada por elementos sin 
calistas, que pidieron el des 
rro del capataz de las obras y 
dieron fueras al Ayuntamiento.^ 
Los manifestantes han rec 
del Comu* 
ca y dieron mueras a la Guardia 
civil. 
Enterado el alcaid* de esta 
reunión dió cuenta al Juzgado de 
instrucción, el cuai c o m e n z ó se-
guidamente a instruir ei corres-
pondiente sumario, ordenando 
la detención de los cilados sin-
dicalistas, detencióu que se l levó 
nisiro de la Gobernac ión . 
O o r e r o s que piden trabajo 
Como decimos en la reseña 
del viaje de nuestros diputados 
a Cantavieja, en Alcalá de la zado la intervención 
Selva la situación de la mayoría ¡ P' 
del vecindario es intenA«mt>nt4>! la 
Paritario en el asunto motivo 
i i   i tensa e te ¡l  man'^519010"' tra. 
precaria. S e ha ordenado la conce 
S e g ú n nuestras noticias, d e s - ¡ c i ó n de la Guardia civil. 
de hace algunos días vienen prej Hasta el momento e 
sentándose en el Ayuntamiento'completo. 
ta 
